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资环境的根本前提。首先 , 从政治环境方面看 , 中国和大多数东盟国家的政局是稳定的 , 虽
然有一些东盟国家的政治环境不够稳定 , 如印度尼西亚、菲律宾等 , 但这些国家都很重视改
善国内的政治环境。例如 , 菲律宾在阿罗约总统上台后 , 采取了一系列强硬措施反贪肃贪 ,
基本稳定了政局。并且 , 菲律宾政府已经向外商保证维持本国的稳定。可见 , 政局是否稳定
对一国的投资环境是很重要的。其次 , 从经济环境方面看 , 中国和大多数东盟国家都很重视
改善国内的经济环境 , 中国和新加坡在这一点上尤其突出。多年来 , 中国实行了稳健的财政
和货币政策 , 其经济保持了持续稳定增长 : 20 世纪 90 年代至今 , 中国保持了年均 8 %的增
长速度。在经历了亚洲金融危机以后 , 新加坡凭借其健全的金融体制和政府的一系列积极措
施 , 促进了经济平稳恢复。过去 10 年中 , 新加坡的经济年均增长 7 %左右。
从表 1、表 2 可以看出 : 吸引外资额的多少与宏观经济环境是否景气有某种必然联系。
中国稳定的经济增长使其吸引的外国直接投资持续增长 ; 而东盟国家经济增长的波动起伏大
大削弱了其对外资的吸引力。
可见 , 宏观经济环境对一国或一个地区的投资环境优劣起着关键作用。从总体上看 , 中




一方面 , 从大多数东盟国家来看 , 各国都对某些重点行业的外来投资提供优惠待遇 , 中
国在这一点上与东盟国家有许多相似之处。在东盟国家中 , 印尼政府对 22 个特定产业的外




行业外资股权的限制 , 如规定船舶业的外资股权从 49 %增加到 70 %①。此外 , 马来西亚对投




能源、交通以及港口建设的项目给予优惠待遇 , 外商投资企业的所得税由 24 %降为 15 %。②
然而 , 由于多方面的原因 , 中国在提供优惠投资政策上还有不足 , 如没有充分发挥出一些优
惠政策在引导外资重点投向于某些产业的能动作用 , 这是需要向东盟一些国家学习的。
表 1 　中国和东盟近几年的经济增长率比较 (单位 : %)
国 别



















　　资料来源 : 中华人民共和国国家统计局网站 (WWW. stats. gov. cn) 中“统计公报”中的“全国年度
统计公报” (1996 - 2003) 和东盟监督协调委员会 (ASCU) 数据库
表 2 　中国和东盟近几年吸引外国直接投资额的比较 (单位 : 亿美元)
国 别



















　　资料来源 : 中华人民共和国国家统计局网站 (WWW. stats. gov. cn) 中“统计公报”中的“全国年度
统计公报” (1996 - 2003) 和东盟秘书处网站 (WWW. aseansec. org)
另一方面 , 中国与东盟国家在投资政策方面又有一些区别。首先 , 中国土地广袤 , 可以
为外资提供更多用地方面的优惠政策 , 这是东盟国家无法比的。其次 , 从东盟老成员国家
看 , 由于较早加入 WTO , 这些国家的金融、保险和电信等领域开放较早 , 所以其优惠政策
也重点集中在保险、电信等敏感行业。例如 , 新加坡的金融管理局宣布进一步开放其普通直
接保险业 , 并取消对外资持有保险公司最高 49 %的股权限制和对审批项目的固定限制 , 以
使市场准入自由化。同时 , 从 2000 年 4 月起 , 新加坡比原计划提前两年开放其电信市场。
马来西亚也进一步放宽了金融保险业中外资的持股比例 , 允许外资控股的比例从 49 %提高
到 51 %。在电信业方面 , 马来西亚政府已开始实施开放电信市场的政策 , 并同意将外资在
其国内电信公司中的股权比例提高到 61 %。③在开放金融、电信等领域方面 , 中国尚不及新






首先 , 从审批程序方面看 , 尽管中国政府已简化了对外资的审批程序 , 但由于各种问题
的困扰 , 审批程序繁琐、效率低下的问题仍比较严重。而东盟的审批程序则较合理 , 其中以
新加坡和印尼最为典型。新加坡政府赋予其经济发展局统一集中的权力 , 代表政府实行“一
站式”服务 , 大大提高了工作效率。印尼的中央政府下放了利用外资的审批期限 , 并且进一
步简化了审批手续。越南废除了逐项审批的管理体制 , 代之以自由登记制。
其次 , 从税收制度方面看 , 中国与东盟国家的基本政策是一致的 , 即都提供外资以一定
的税收减免优惠。比如中国规定对设立在经济特区和沿海经济技术开发区等特殊地区的生产
性外商投资企业 , 按 24 %征收企业所得税。并且正在逐步缩小国内企业与外资企业在关税
方面的差别待遇。在东盟国家中 , 新加坡政府实行优惠税收后 , 外资企业所得税可以按
10 %征收 , 而且还规定对一些领域的收入免税 , 如国外投资者经营亚洲货币的所得和经营亚
洲货币单位的金融机构的一般性收入等。印尼政府也规定 : 投资项目从正式开始营业或获得
批准 5 年后 , 即可享受免税待遇 , 并成立了专门小组保护国外投资及其享有的税收优惠政
策。马来西亚政府放宽了进口原料和零部件的进口关税 , 借以发展外商投资企业。泰国政府
对边远和低收入地区的投资给予特别优惠待遇 , 对一些工业区的投资给予免缴 3 年所得税的
优惠。老挝政府对国家鼓励投资的项目免税 2 —4 年。④
31 金融服务方面的比较
金融服务的可利用性是衡量投资环境的重要指标。如果企业可以依赖银行贷款 , 则金融
的可利用程度就会提高 , 在这方面 , 中国与东盟一些国家相比还有一定差距。中国目前的金
融服务尚待改进 , 例如 , 大量的金融资源主要用于国有企业 , 而中小企业 , 尤其是民营企业
很少能获得国家银行的正式贷款。据调查 , 中国只有大约 12 %的中小企业能够从银行得到
贷款 , 与此相比 , 马来西亚为 21 % , 泰国为 26 % , 菲律宾高达 28 %。⑤
三、基础设施建设的比较
鉴于基础设施的重要性 , 中国与东盟各国都非常重视基础设施的建设。在东盟国家中 ,
缅甸政府大力投资于市政工程和环境保护方面的基础设施项目。泰国重视对公共事业的投
资。越南和文莱政府鼓励投资于基础设施薄弱的工业区 , 并致力于最大程度地改善薄弱的基
础设施环境。总的说来 , 中国与东盟国家在建设基础设施方面大同小异 , 但中国在基础设施
建设方面成绩更显著 : 1998 —2002 年 , 中国新建公路 202375 公里 , 其中高速公路 17463 公
里 ; 新建铁路里程 5944 公里 ; 港口新增吞吐能力 14430 吨。⑥而且 , 中国在大型基础设施的
建设方面取得的成就有目共睹 : 长江三峡工程导流明渠截流成功、南水北调和西电东送等大
型工程的开工等。但中国的基础设施建设还远不适应需要 , 如人均基础设施状况较差和许多
地方的基础设施仍较薄弱 , 这些问题仍需要改善。以电力方面为例 , 我国的人均发电量还不
及马来西亚和泰国。
通过比较中国与东盟的投资环境 , 我们可以得出结论 : 中国和东盟的投资环境在很多方
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面可以互补。因此 , 双方应该相互借鉴对方投资环境中的成功经验 , 找到更有利于其改善各
自投资环境的途径 , 力争使双方的投资环境上一个台阶 , 为中国 —东盟自由贸易区的顺利运
行提供一个坚实的环境保障。
　注 　释 :
①中国外商投资报告 : “外商的行业分布”, 1997 年 11 月。
②许宁宁 :《来自东南亚的商机报告》, 华夏出版社 , 2002 年 4 月。
③武海峰、陆晓阳 :《国际与直接投资发展研究》, 中国财政经济出版社 , 2002 年 11 月。
④王水林、徐立新、大卫·多拉尔、时安卿 : “中国投资环境的国际比较”,《经济社会体制比较》, 2003 年第 3 期。
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经 济 短 波
●2004 年 9 月 3 日 , 中国石化集团公司滇黔桂石油勘探局同缅甸能源部下属的缅甸石油
与天然气公司共同签署了开发缅甸 D 区块陆上石油气的产品分成合同。这是继 2001 年中国
石油在缅甸参与石油开采后的我国企业投资的第二个石油气开采项目。
●2004 年 7 月底 , 缅甸与印度签署协议 , 印度将向缅甸提供贷款 , 帮助修建铁路和建
立两国直拨电话网。印度进出口银行将向缅甸提供 5600 万美元贷款 , 用于仰光和曼德勒之
间铁路线的改造。同时印度还将提供 700 万美元贷款用于修建两国直拨电话网 , 在仰光和曼
德勒安装新的电信设备 , 在缅印边界的 Tamu 和 Moreh 安装光纤电缆。
●2004 年 9 月 9 日 , 日本政府与柬埔寨王国政府达成协议 , 日本将向柬埔寨提供 44 亿
日元优惠贷款和购买印刷设备的 45 万美元的无偿援助。
●据越南《西贡解放报》7 月 17 日报道 , 越南贸易部为平抑国内市场的大米价格 , 从 7
月份起至年底 , 只能出口 130 万吨大米 , 以确保 2004 年大米出口量不超过 350 万吨。为达到
限制大米出口的目的 , 越南贸易部要求越南粮食协会每天必须在互联网上通报已签订出口合
同的大米出口数量和交货期限 , 如果今年的出口数量已达到 350 万吨 , 则立即停止确认出口
合同事宜。
●菲律宾国家统计局的统计显示 , 菲律宾 7 月份的出口增速明显放慢 , 7 月份的出口额
仅增长了 312 % , 与 6 月份的 812 %和 5 月份的 1513 %相比 , 增长速度明显放慢。1 至 7 月份
的出口额为 21814 亿美元 , 较去年同期增长 717 %。据统计 , 7 月份菲律宾的电子产品出口
额为 20 亿美元 , 同比增长仅 017 %。成衣与服装出口 2113 亿美元 , 比去年同期下降 912 %。
(建民 　辑)
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